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i i ¡ADELANTE!! 
ALBÀLATB DEL ARZOBISPO 
i tn 4ué consiste la Revolu-
ció»? i 
Revolución no puede ser es-
to lo nuestro, exclaman. 
Cuántas ¿entes se estrujan el 
cerebro desde hace tiempo, sin 
conseáuir otra, respuesta ^ue 
desesperarse. 
y los más buscan en las pa-
¿ínas vivas de la Historia, ilus-
tración sana sobre el punto 
obscuro e interrogante, para a 
la postre añorar las conmocio-
nes sanárien tas de Francia y 
Rusia. 
Con triste frecuencia se olvi-
da de este pueblo español, qne 
en momentos solemnes vibró 
Je entusiasmo y esperanzas, 
convencido de cfue la Repúbli-
ca en su democrática generosi-
dad, no iba a sustraerles ios 
Kermosos postulados pregona-
dos por los republicanos en la 
memorable lucba electoral çtue 
precedió al nuevo redimen. 
Con triste frecuencia se olvi-
da de este mismo pueblo, que 
ya sintiendo fatiga en la espe- • mm u neo i «la samta-
„, acentuada en esta época H j j y j j y pjfj jj 
inacción, reducido únicamente iMU • l'í"·,<',lwu Hu,u LU ««UUIÍUIUIIUU 
a espectador pasivo de esa l u - j j S3SteDÍíÉlltO ¡lO PÍOÍW ÉllICO 
cna fratricida, estéril y respon-
sable, cuyo único fruto es el 
enmobecimiento del engranaje 
parlamentario, la negación de 
sus funciones esenciales, con 
inminente peligro de su descré-
dito y más árave aún, con la 
amenaza de que la masa popu- anual de SBIS MIL PESETAS, pa-
lar pierda la fe, en buena hora 
depositada en el Parlamento, 
en su desarrollo normal, po-
tenciageneradora, creadora del 
«luel as leyes capaces de s a t i s - J u n t a en el plazo de ocho díaSf a 
íacetias conciencias revolució- contar del siguiente al de la inser-
enas de la mayoría de los es-
Pañoles. 
Y mientras no cese esa siste-
mática maniobra reaccionaria 
de un sector republicano, mien-
Tas la legislación no vuelva a 
"u cauce normal, purificándose 
* medida que avanzan las 
Constituyentes su obra, mati-
*aadok de coloridos avanza-
os, sin tener en cuenta los 
an ^ « e a d o s intereses de 1 
PUSllá; 
los experimentados al ver peli-
grar la obra revolucionaria de 
los hombres honrados, conde-
nando al ostracismo a todos 
aquellos que hoy desde un es-
caño del Parlamento no sola-
mente nicáan su cooperación a 
un programa de ¿obierno con 
tendencia moderna, sino que 
amaleamos a los representan-
tes áenuinos de aquel círculo 
de opinión que fué veréüenza 
y azote nuestro en tantas dé-
cadas, impiden con su posición 
y actitud el mejoramiento pro-
metido en días pasados y que 
el pueblo espera impaciente, 
ahito de espectáculos, que los 
promotores no tuvieron la ga-
llardía de plantear cuando los 
Parlamentos llegaban con to-
dos los vicios y lacras recoci-
dos en el Ministerio de Gober-
nación, y que. hoy no titubean 
en exhibir con unas Cortes na-
cidas con el amor y pureza de 
nuestras Constituyentes. 
ARMANDO BULLA 
Esta Sociedad, compuesta de 
360 vecinos de esta localidad, abre 
a concurso libre de méritos para la 
provisión en propiedad de una pla-
za de médico de la misma, de nue-
va creación, dotada con el haber 
DANDO CUERDA 
Tiene dos manecillas el reloj. Una manecilla es más breve, con ba-
rriga de persona bien nutrida, que duerme la siesta después del almuer-
zo. La otra manecilla es más alargada, de semblante espiritual más acu-
sado, pero ridiculamente huesuda. La manecilla más breve camina des-
pacio, con desesperante tranquilidad, como si estuviera haciendo la di-
gestión de las horas del reloj. La manecilla huesuda camina con ligere-
za, desasosegada, cual si quisiera escaparse del Tiempo. Yo a aquélla 
le digo lancho Panza. A ésta otra se me ocurre llamarle Don Quijote. 
jQue el buen caballero me perdonel 
También el reloj que señala las horas de la política tiene estas dos 
manecillas. La manecilla barriguda representa el sentido de lo político y 
la manecilla ilaca es la representación de lo literario. Porque aunque 
parezca sortilegio, ocurre, de vez en vez, que el abrigo astracanado de 
la política pide en prenda a la literatura su tapabocas raído, con que 
arroparse la garganta. 
En la cárcel de cristal del reloj están presas estas dos personillas 
metálicas, tan antagónicas, tan contradictorias, tan individuales. Hay 
veces en que la manecilla flaca, en su trote alrededor del picadero del 
reloj, se cruza con la manecilla gordinflona y le saluda versallescamen-
te, con reverencia amatoria. Son las veces, quizá, en las que le ha pres-
tado su pobre tapabocas y tiene temor de que se lo descuide. En otras 
ocasiones, las manecillas se repelen, evitan su encuentro, como temien-
do tener que apedrearse recíprocamente con los adoquines negros que 
marcan los minutos en la esfera del reloj. 7 así, es claro, el reloj anda 
comj la Providencia buenamente quiere, sin poner compás en las horas 
y sin advertir en cada hora su compás. 
i m la 
í ai 
No me pidáis, pues, que en este «reloj político» que desde ahora os 
brindo sobre una galería tan galana haya armoniosa continuidad. Veréis . . ° . . . . ;. ' , , . , : car en ei ensanche por la lentitud en él sol en la medianoche, amaneceres sin luz y mediodías.sin sol. Oh- . . , -. 
El presidente de la Unión Agrí-
cola, Comercial e Industrial nos 
ruega publiquemos la siguiente co-
pia de la instancia que el sábado 
presentó en el excelentísimo Ayun-
tamiento el presidente del Gremio 
de Construcción de dicha Unión. 
«Excelentísimo señor: 
Zoilo Sáez Sánchez, maestro de 
obras, de 44 años de edad, vecino 
de esta ciudad, con cédula perso-
nal número 1.162, clase 12A, tarifa 
A, expedida el 14 de marzo de 
1933, como presidente del gremio 
de Construcción de la Unión Agrí-
cola Comercial e Industrial de la 
provincia de Teruel y en su repre-
sentación a V. E. atentamente ex-
pone: 
Que estando sumamente parali 
zada la edificación en esta ciudad, 
se hace sentir una próxima e inevi-
table crisis de trabajo que sería tan-
to más lamentable dada la época 
en que se produce única posible 
por lo.condición de nuestro clima 
para edificar; ello es debido a nues-
tro juicio, al retraimiento de edifi-
servaréis la lucha entre lo político y lo literario (meditad bien sobre 
ello), no comprendiendo posiblemente las esforzadas lides que lo litera-1 
que lleva ese excelentísimo Ayun-
jtamiento, la resolución de los pro-
blemas fundamentales de toda ur-
mejor vernos en el trance doloroso 
de que en el único tiempo viable 
para ocuparlos, queden paralizados 
en busca de trabajo, lo que ade-
más le sería oneroso a esa excelen-
tísima Corporación, si es que para 
remediar las necesidades de estos 
obreros tenía que seguir ocupándo-
los en obras de pavimentación que 
a su cuenta siguiera emprendiendo. 
Es por lo que suplica se digne la 
excelentísima Corporación d r la 
más pronta solución a los proble-
mas básicos del ensanche que son 
la conducción de aguas y el alum-
brado eléctrico, pues a no dudarlo 
con ello se empezaría una nueva 
etapa de edificación y se habría evi-
tado tal vez un próximo paro obre-
ro por todos digno de lamentar y 
de tener en cuenta. 
Es gracia que no duda alcanzar 
de la rectitud de esa excelentísima 
Corporación. 
Viva V. E. muchos años.» 
Hacienda 
CLASES PASIVAS -
Se hace saber a los pensionistas 
del Estado que cobran sus haberes 
por esta provincia, que los pagos 
de las nóminas correspondientes al 
mes actual se efectuarán en los s ¡ -
guíestes días del próximo. 
Día 1.° Montepíos militar y cí-
es 
gadas trimestralmente por su Junta 
Directiva. 
Los aspirantes a dicha plaza ele-
varán sus solicitudes debidamente 
ción de este edicto en la prensa re-
gional, pasado el cual, será desig-
nado el Profesor y se advierte a los 
concursantes que, el expresado car-
go, al igual que la nombrada Socie-
dad, es y ha de ser completamente 
apolítico. 
Albalate del Arzobispo 28 de ma-
yo de 1933.—El Presidente interi-
no, Agustín Melando. 
en la 
nimes, sin parar mientes líl 
estúpida frase «Se va de-
masiado aprisa» la República 
«0 habrá cumplido un proéra-
«amitumo> que expuesto a la 
beranía PopUlar, íuvo su 
^timiento en las elecciones 
úJ1^ Constituyentes, y el 
llt - COn ra2Ón obrada 
9 ^ sentirse defraudado, y 
5Q momento 
Cuê as a loi 
oportuno pedir 
q , responsables de 
U1) "T0lución b i n a d a a 
^ p u b l i c a haya sido un m i -
lo's CUlpa Precisamente de 
^eslempre blasonaron de 
Parama revolucionario. 
% t e l l dicen muchos de 
Eelojería y Tallsi de Reparaciones 
DE 
rio arreiira por la posesión de un humilde tapabocas. No es más lo que ' . . . ,. . .i •. . * . i banizacion, la instalación del agua , vil, iubi ados y retirados con arre-a mí me merca el relojero de quien lo tomo y no es mas, por tanto, lo . , , j . . . & ,J<J «O y icmauua UUU 
J c . . . , .... . y el alumbrado eléctrico creemos glo a los decretos de 1931 y sus que yo puedo ofreceros, pues s i es cierto que en la política ocurren ho- ' . , « cwiciua uc y tS A A . i . . i • , que acometiendo ambos rápida- cruces y excedentes, ras nobles, aguardadas con perseverancia, también es la mayor verdad i ^ . .... . r ^u^cp y cAvc^cmca. , , . \ , . j j , .. ; mente, las edificaciones no retar- n,-» o » PoHmHnc ^monfoc que la única que suena regularmente es la hora podrida de los discursos . . . .. \ uia ¿' «.enraaos comentes. 
de los políticos. Oh, entonces. ¡Qué afortunadamente hace el reloj: i Día 3.° Apoderados agentes en 
«tic-tac» *tic-tac»I íte de aumentar la ncïueza tnbuteria todas las nóminas. 
T * e / V K T ^ 6518 CÍUdad ía llenad0 61 fÍn 5-0 À|tas en todas las nóminas. I v A o OISU-C (que nos proponemos que no es 
„ , „ ' , *. „ , ' . . . . i . . « o t r o , sino el poder ocup r a nues- *" 
El Centro Rockefeller, de Nueva York encargo al pintor mejicano tros obreros s¡n necesidad de a i0 L e a V d . « R e p ú b l i c a * 
Diego Rivera la decoración mura del edificio, Diego Rivera tematizó su i 
obra pictórica con escenas de la revolución rusa, lo que disgustó hon-; • • 
demente a los directivos del Centro, que rescindieron con el artista el a los débiles, de la salvación de la patria, de la paz del mundo. iQué 
encargo encomendado. gran PenaI Es cuando se reparten los favores y desfavores políticos, co-
No sé si hablar de esto es trazar un comentario sobre una nota polí-' mo si fueran los panecillos del banquete, 
tica; pero sí sé que el tema es alegre, riente, de fervoroso optimismo. \ L A S SIETE 
Estoy entusiasmado con ese buen hombre Diego Rivera. | 
Cuando la noticia haya llegado a Moscú, de la sagrada tumba de En Alemania, la política hitleriana ha invadido los salones de baile. 
Lenin habrá calido una carcajada cósmica que habrá amedrantado a la Profesores «nazis» han acordado sustituir «las fastidiosas danzas moder-
soldadesca roja cuidadora del Kremlin. Y es que la imagen dormida del nas del jazz» introduciendo de nuevo los antiguos bailes, tales como la 
hombre de quien renegó Kaustky abre de cuando en cuando el aro dia- PO,KA Y el vals, remozados con nuevos pasos. 
bólico de su boca arrugada y ríe desmesuradamente. i Esto es lo que pudiéramos decir política del «thé dansant». Ortodo-
Por desgracia para los «clubman» del Centro Rockefeller, de Nueva xia ^ sentimentalismo. Política para las muchachitas rubias de los tu-
York, aun le quedan por reir bastantes carcajadas. gunos de Berlín. 
~ ^ c El «führer» es consecuente con sus propias ideas. Personaje central 
1_/\.o \ J \ J ^ de ia gran opereta alemana necesitaba una música con que decorar sus 
Esta es una hora trágica para la política. Es la hora en que se cele- aptitudes. Nada mejor que la cadencia suave del vals y de la polka para 
bran los banquetes y en la que se comienzan a decir los discursos de acompañar el tumulto de desfiles, paradas, uniformes briosos, cantos 
sobremesa. Hora de palabras vanas, de promesas tardías, en la que se guerreros y tremolar de banderas. Los germanos necesitan reconciliarse 
'ofrecen los ramos de flores de la mesa en que se come a la mujer del con Dios y desean, por lo visto, despertarle con la misma música con 
caudillo agasajado. Es la hora del efluvio de los vinos aromáticos y de que brinca del lecho Jeanoite MdcDonald. 
los cigarros habanos. Espuma y humo gris. Humo gris que parece la iQué gran éxito de «cabaret» habrá tenido Hitlerl 
sustancia diluida de los cerebros de los comensales. Se habla de amor F. J. P. 
JOSE FflRTEA 1 Libros y Revistas 
ca l l e Ramon y r a l a i , 38 
(Antes San Juan) 
_ T E R U E L -
ios que 
A M A 
Se ofrece nodriza para criar en 
su domicilio, de estado casada, de 
24 años de edad, leche de siete 
días, la misma con inmejorables 
j ^ ; . P a^n no han perdido la I con(^iciones probando en el acto su 
lo q. C u ? ' Adelante contraVodo e! 
ción 0P0náa a la renova-
d o 
^orp., 1 3ana' seamos pre-
gue en venideras 
A quien interese, diríjase a Isidro 
Pérez Gómez, Bronchales (Teruel). 
«Mundo Gráfico» dedica una es-
pléndida información grática y lite-
raria a la elección de «Mis Europa 
1933», dándonos a conocer les 
fiestas celebradas en honor de las 
bellezas aspirantes a dicho título. 
Publica, además: La terrible pla -
ga callejera (la vida de los vaga-
bundos).—Huellas de España en 
California.—Trágicas aventuras de 
un buzo entre los muertos del «Pa-
lermo».-Progresos de la Artillería 
antiaérea.—Cataluña.--Información 
extranjera, etc. 
Compre usted siempre «Mundo 
Gráfico». 30 céntimos. 
HO LO DUDE: 
a l 
íodt!0nes Kan de tomar'form^-56 ^ac^n e n i a imprenta de 
estas ^quietudes y rece-j 
T A R J E T A S de V I S I T A 





N U E S T R O B E F U E f t Z ( 
L A P L A Q U I T A CON L 
NO L O C O N F U N D A N : 
Eí Congreso det Partido 
Republicano R. S. 
En la Asamblea general 
extraordinaria q u e se cele 
bró para la designación de 
la representación para este 
Congreso de nuestro Par' 
tido, fueron elegidos por 
unanimidad los señores 
don José Castelló Soler, 
delegado, y don Ag-stín 
Dualde, sub delegado. 
Entregados los poderes 
y las ponencias que esta 
sección ha aprobado, mar-
charán a Madrid nuestros 
representantes, así como 
también los camaradas Pe 
dro López, Gerardo Fer-
nández Cuevas y otros. 
D e P a r í s - - - - - - - -
Procedente de París, a 
P R O P I E T A R I O S : HiJOS D E R , J . Ç H À V A í l R I 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A N A 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 
P A S T I L L A 1 2 5 Y C X 6 0 P E S E T A S 
diputado radical socialista 
Fernando Valera. 
Así es que el pueblo de 
Castellón podrá oir a es 
tas dos grandes figuras de 
la política española. 
Choque de autos - - - -
En el camino del mar 
en el sitio denominado «La 
Donació», chocaron dos 
autobuses de pasajeros 
:resultando bastantes heri 
;dos, algunos de ellos de 
gravedad. 
BARRACHINA 
Bolsa de Madrid 
donde fué por asuntos de j 
n e g o c i o , ha regresado nues- " ~ 
tro querido amigo y presi- V E N D E R I A 
dente del Comité Local en buenas cond¡c¡ones camionet8 
d e l Partido Republicano Chevroletr 6 c¡1¡ndros/ carroCería 
Radical Socialista don Jai- ¿erradar casi nueva, propia para co 
me Albiol. mercio de ambulancia.Razóo: Clau 
N o S O t r O S n O S C O n g r a t U ' dio Mora, Santa Eulalia del Campo 
l a m o s de la vuelta de este — •• 
camarada, a quien hemos MAESTROS ASCENDIDOS 
tenido el gusto de saludar. 
Sea bienvenido. í Con a^g10 a Ias instrucciones 
que se publican en la «Gaceta> del 
Un triunfo de ÍOS repu- 28 del actual, han sido ascendidos 
bíicanos R. S. - - - - - al sueldo de 3.000 pesetas los si-
Invitados por el Comité &uientes raaestros y maestr9S de 
esta provincia: 
de nuestro Partido se re- Doña Carmen Virgos Bernadf de 
unieron en nuestro Centro Calanda. 
representaciones de todos Doña Carmen Allué 
partidos republicanos, pa- Belmonte de Mezquín. 
ra hacer una solicitud al Don Vicente Soler Iva 
a- . t j sas de San Juan, 
s e ñ o r gobernador para ver 
d e c e l e b r a r una manifesta- •  
ción en desagravio a los PartÉ BOpüMm M í a l SOMlíSta 
mártires de la Libertad, el, 
pasado domingo a la mis-l 
ma hora en que tenía quej 
empezar el mitin de los| 
inquisidores en nuestra ca-j 
pital. 
En vista de esto, el se 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E LA P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
arnets de socios hacemos 
ñor gobernador suspendió Pásente que pueden ha^ 
el acto de los carlistas, así cer sus Pedi<í<>s a l a d m i -
como la manifestación que nistrador del Comité Pr0 
por iniciativa de los radi- vincialdonMarianoA^uas-
cales socialistas se había j E l precio de cada uno 
preparado. Una vez más es de cincuenta céntimos, 
nos señalamos Un triunfo; •  •.r.-."̂ r=- • 
de los republicanos deiz-j \ / Eí N D ^ 
quierda. 
Albornoz a Casteííón - masía término Aliaga; consta mon-te pinar, carrascal, huerta y seca-
Ei próximo día 11 dará no. Fincas en El Pobo, de 10.000 
en el Teatro Principal una Pesetas en adelante, facilidades de 
, . pago. Para tratar, propietario Pedro 
conferencia nuestro cama-; Bonet/ E1 pobo> 
rada don Alvaro de Albor-! . 
noz 
Para esta conferencia 
—según nos informan— 
también tomará parte el 
maestro de los maestros y 
z f l i i i e 
S E 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C M 
S I N G E R 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5. 2 . 0 - T E R U E L . 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizabie 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/impuesto. 
4 Vs por 100 1928 
» 5 por 100 1917¡ 
» 5 por 100 1920 
l 'i 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
» 5 por lOOi 1926 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto. 
» 5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . . • 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Vi por 100. 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
> » 5 por 100 . . • 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . • 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España. . 
» Hipotecario. . 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . 
» ordinarias, 
Explosivos . . . . i Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 . . . . . . 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . SVïPorlOO 
Azucareras . . . 4 por 100 * . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madricl-Zara^oza-Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Suizos 
Francos. . . 
» Belgas. 
» 
Liras. . . 
Libras. . . 























































xamenes en e I Instimulo 
El día 1.°, a las nueve de la ma-
ñana se celebrarán en el Instituto 
de 2.° Enseñanza los exámenes de 
ingreso, y el día 2, a la misma 
hora, darán comienzo los exáme 




Joaquín Gorbe Perales. 
Vicente Marcelino Martín. 
MATRIMONIOS 
Abel Conejos Barea, de 26 años 
de edad, soltero, con Francisca 
Ubé Vicente, de 29, soltera. 
IMPORTAliTE CASO 
de productos alimenticios desea 
representante que esté bien relacio-
nado y represente casas importan-
tes en Cataluña. Escribir: Aparta-
do 439.—Barcelona, 
L A S F E R I A S 
Anoche y con una bonita traca 
dieron comienzo las tradicionales 
ferias de San Fernando. 
A continuación salió para reco-
rrer las principales vías de la po-
blación la artística carroza que iba 
ocupada por un grupito de encan-
tadoras muchachas arrabaleras que 
vestían con garbo el traje típico. 
La carroza, en cuyas caras figu-
ran los escudos de los partidos ju -
diciales de la provincia, era condu-
cida por un tiro de caballerías, ex-
celentemente enjaezadas. 
Delante iba la Banda de música 
ejecutando bonitas composiciones. 
Este vistoso número de feria fué 
presenciado por numerosísimo pú-
blico. 
Por la noche se celebraron fun-l 
clones en los Circos Cortés y Ma-^ 
ravillas, cosechando nuevos éxitos^ 
ambas compañías acrobáticas. 
Esta mañana hubo diana, salida 
de gigantes y cabezudos y comen-
zó el campeonato provincial de pe-
lota. 
Contendieron los equipos com-
puestos por Domingo Navarro, An-
drés Soriano y Baldomcro Marco 
contra Ramón y Francisco Bene-
dicto y Gundemaro Calvé. 
Ganaron los primeros por 40 tan-
tos contra 23. 
El partido, que duró cerca de 
tres horas, fué presenciado por nu-
meroso público. 
Esta tarde, a las seis, se celebra-
rán carreras pedrestres, siendo el 
punto de salida el Viaducto. 
A las siete se celebrará un bonito 
festival en el Teatro Marín para 
proclamar la «Señorita Teruel». 
Por. la noche funciones en los 
circos y en el Teatro Marín debut 
de la excelente compañía de revis-
tas en la que figura la vedette Sara 
Fenor, poniéndose en escena «La 
pipa de oro». 
Programa para mañana 
A las once de la mañana, conti-
nuación del campeonato provincial 
de pelota. 
un muencmo mala de nos un,, 
anciano y aun ano ne ¿!i|i 
Eí homicida está j 
herido 
Esta mañana se han 
el Gobierno civil datos S 
criminoso ocurrido ayer en 
blo de Torrijo del Campo ^ 
Según los datos remitidos n 
Guardia civil de aquel Puest ™\ 
sobre las cinco de la tarde v' 
afueras del pueblo, el jove ^ lis 
años José Meléndez de Gr • 8 
muerte de dos disparos de ^ 
a sus convecinos José 
Oquendo, de 70 años y a ^ 
Antonio Lázaro Clemente, d"^0 
viudo el primero y Soltero ^ ^ 
gundo. 61 i 
El Antonio, a su vez, K- ' 
disparo con una pistola, 
a su agresor una herida ¡ ¡ ^ ^ 
por la nariz sin orificio de 
herida que ha sido cali{¡ca(1 
(pronóstico grave. 
Se ignoran más pormenore 
sargriento suceso. s del pero caitlbi0 
^ se sabe que las causas de la reyer! 
A la misma hora, concierto mu-! fueron resentimientos existentes 
sical en la plaza de Carlos Castel. tre el homicida y el Antonio 
A las cuatro de la tarde, gran ca 
rrera de bicicletas, saliendo de los 
terrenos del Viaducto. 
De siete y media a nueve y me-
dia de la noche, gran concierto por 
la Banda provincial, en los terrenos 
de la feria. 
A las diez, gran castillo de fue-
gos artiticiales al otro lado del Via 
ducto. 
jEl público debe prevenirse contra 
la gripe! 
Al notar algún malestar tomad una 
fuerte dosis de ricino NARANJIL y 
os hará resistentes contra la gripe. 
No admita cualquier ricino, pue& 
NARANJIL sólo hay uno. Exíjalo 
en Farmacias en su envase con mi-
rilla transparente de papel cristal. 
ro, individuo éste de pésimos 
cedentes y licenciado de ante. Presidio, 
Carferísfaf Jelenid Of 
La policía detuvo ayer mañana a 
cuatro carteristas forasteros que vi 
nieron a operar con motivo de la 
celebración de las fiestas. 
Ingresaron en la cárcel. 
l i n a s È uapor 
de ocasión. Vendo dos locomóviles 
seminuevas de 15 caballos y una 
semifija de 80 caballos. Dirigirse: 
Joaquín Romero, en TAUSTE (pro-
vincia de ZARAGOZA). 
ases cseasíííscáás © litera-
rias, se íSosreíiisíaM á&s 
ejemplares harensos 
estudio o juáclo crí-
tic©, en nuesír» secelósí 
ralla 
E l deber 
de todo afiliado 
es her y propagar 
R E P U B L I C A 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayt, 
21 grados. 
Idem mínima de hoy, 6. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 686'1. 
Recorrido del viento, 7, 
1 1 R i D Ü 
Kstar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de toio 
cuanto ocurre en nuestn 
provincia. Centros oü-
dales, conflictos soci&h 
obreros, asuntos poM-
eos, ecos de los pueblo)! 
sucesos, etc., etc., lo 
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, ** 





J u a n F e r n á n J e z C a r e e r a n 
(¡MÍOS Talleres de Draerlas y [arpWa M i n 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
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G E N E R A 
Los ministros desmienten los rumores de crisis para cuando 
esté aprobada la Ley de Garantías 
Esta mañana se celebró Consejo de ministro/ 
- 'o directo con la [algunos de los interrupto 
Ser , r „u~+„ res fueron agredidos, re Agencia Mencheta 
sultando varios de ellos 
con contusiones y erosio-
nes de pronóstico leve en 
distintas partes del cuer-
po. Muchos de los heridos 
se supone que decidieron 
marchar a sus respectivos 
domicilios para ser asisti-
dos. Sólo en el dispensa-
rio de la calle de Sepúlve-
da lo fueron José Teró, de 
veintiséis años, y Andrés 
Grijalba, de veinticinco, 
que presentaban lesiones 
Conferencia 5 tarde 
pestaña se muestra 
pacifista 
Barcelona.-En la Bo-
bertlia tuvo lugar el mitin 
organizado por el grupo 
sirdicalísta conocido por 
,los treinta». Asistió has-
tante püblico. La autori-
dad había tomado grandes 
precauciones, y eran ca-
cheadoŝ l entrar, los con^ 
currentes al acto. Presidió "leves en la cabeza 
Francisco Arín. Al decla-
rar éste abierto el acto, 
desde varios lugares del 
local unos individuos vito-
rearon a la F. A. L , loque 
motivó que otros asisten-
tes les agredieran a puñe-
tazos y con porras de cá-
fiamo. Los interruptores 
fueron sacados a viva fuer-
za del local, siendo dete-
nidos también por la fuer-
za pública. 
Como ya dejamos dicho, 
cantó de dos de las porras j Consejo de ministros 
utilizadas para agredir ai . . . r? . . . , 4 h Madrid.— Esta manara 
ios interruptores. . ^ . , 
r . se celebró Consejo de mi-
Ayer tard. fueron P u e s | n i s t r o 8 . 
tos en libertad los oncej Ei señor Cosares dijo al 
detenidos por motivo de|entrar que creía que termi. 
los incidentes. Ninguno | naría el estudio de la refor-
de ellos tenía anteceden-! ma de ,a Guardia cívij 
t e s ' j E l señor Azaña llegó 
acompañado del subsecre 
El l a i o t ü i máñ de es-
ta ñ a en el F 
Elecciones de COR-
SÉ DESPRENDE UNA GRADA 7 
RESULTAN SIETE HERIDOS 
Esta mañana dieron comienzo en 
el Frontón los partidos de campeo-
nato de pelota. 
, Con tal motivo se han instalado, 
como de costumbre, varias gradas. 
Jj7 con qué segundad no estaría 
Los eneiim ai! la í l w i t a 
Al recibirnos el gobernador, se-
fíor Palència Tubau, nos dió cuenta 
de que había amonestado al cura 
de Hinojosa de Jarque por sus cons-
tantes manifestaciones en contra 
del régimen y de las autoridades 
locales. 
Las remas del iraboio 
j tario de Hacienda 
r P I f l P C h / . • J. u instalada que poco de ser ocupada|EN UN TUNBL DBLpBRRocA LfcíJUItíb i Vergara, quien media hora ^ el públjCOf una de ellas se ha4 
Logroño.—Se han Cele- después Salió. |hundido, resultando siete especta-
Los periodistas le pre-|doresheridosI 
guntaron si había tomado (En v e ^ ^e lous dirigentes de 
tan extraordinaria obra merecen un 
lio... ¡y 
ROBABA DINERO PARA DIVER-
TIRSE 7 COMPRARSE UNA 
BICICLETA 
Martín del Río.—Desde hace al-
gún tiempo se tenían cometiendo 
«igunos robos de dinero. 
Bl último fué en casa de Juan 
Pascual Gracia, a quien le quitaron 
650 pesetas. 
Practicadas averiguaciones se 
«tuvo al autor, que resultó ser Al -
'^o Náger Oliver, de 17 años, 
se gastó el dinero robado en 
Juergas, en trajearse bien y en com-
Pfarse una bicicleta. 
Los detenidos fueron 
llevados a la Jefatura de 
Policía. Entre ellos figuran 
dos mujeres. Sólo se man^ 
tuvo la detención de Bau-
tista Fernández, Antonio 
Boer y Gonzalo Soler. 
Al hablar Tronchoni, 
Parra, Fornell, Mira y Pey-
róf fueron interrumpidos, 
restableciéndose elf orden 
al hacer uso.de la palabra 
Angel Pestaña, quien dijo 
que la masa obrera debe 
continuar siendo deposi-
taría de su espíritu de cla-
se, con objeto de prose-
guir la defensa de sus prin-
cipios. Declaróse contra-
rio al planteamiento de 
todo movimiento pertur-
bador y dijo que el obrero 
sólo debe luchar por todo 
aquello que a la postre re 
sulte provechoso,para sus 
reivindicaciones. 
A la una de la tarde ter-
minó el acto, sin que se 
registrasen nuevos inci-
dentes. La Policía se in-l 
brado las elecciones para 
concejales en Torrecilla de 
Cameros. Fueron elegidos 
seis republicanos conser-
vadores y tres radicales 
socialistas. 
«aplauso»). 
Los heridos son: 
Benito Gracia Calvo, de 15 años. 
p a r t e en el Co -sejo. 
—No t e n g o papel en él— 
respondió y añadió: Sola-
mente he V e n i d o a saludar ¡habita en la Benelicencia^ sufre he-
al subsecretario de la Pre- ridas de Pronóstico ^servado. 
ueclaraciones de un jsilencià. i José G¡ménez Julián'de 13 
' 'años, domiciliado en Ainsas, 4, 
hl Consejo aprobó un !pronóst¡co 
reservado. 
decreto referente al C O S t e j Angel Juste Sánchez, de 50, vive 
de los S e r v i c i o s de Pesas San Martín, 9, leve, 
y Medidas transferidos a l Félix Benedicto Castellote, de 
la Generalidad. |25'igual domicilio',eve-
{ Gabriel Martín Espugrel, de 29, 
Justicia.-Decreto sobre carral, 10, leve. 
disposiciones que regulan Pedro Maíces Nager, de 11, Pa-
aprobada k l e y del Tnbu-!ia situación de los funcio-rra, 11, leve, 
nal de Garantías suria la^narios judiciales' 1 7 David Juste LóPez'de 15' ca" 
•"W.-v f~ ~. x i ! rretera de Zaragoza (casillla de ca-Otro formando un sólo? . v » mineros), leve. 
ministro socialista 
Madrid.—Don Indalecio 
Prieto ha hecho unas de-
claraciones, con las que 
están de acuerdo sus com-
pañeros de Gobierno, y 
en ellas niega que una vez 
crisis, porque el Ministerio! 
H E R N I A D O S 
Córense como estos señores 
Alan,s' 28 de lebrero de 1933. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 38r Bar 
no habrá concluido su 
programa parlamentario 
en tanto no se aprueben 
las leyes de reforma del 
Jurado, de Orden Público, 
de Vagos, de Arrendamien 
tos rústicos y la Electoral. 
Afirma que el Gobierno 
seguirá con las Cortes 
abiertas hasta dar cima a 
esta labor. Quienes en-
tiendan que el Gobierno 
ha de dimitir tendrán que 
derribarle. «Sería ingenuo 
que facilitáramos nosotros 
—dice— la maniobra de 
quienes piensan que una 
? crisis puede llevar consigo 
leí decreto de disolución 
—que esto es, en definiíi 
jva, lo que se proponen—. 
Si las Cortes se disolvie 
Cuerp  d e oficiales d e Sa- . Todos ellos fueron asistldos con_ 
la de Audiencias terdtO-.venientemente en el Hospital de la 
dales y del Supremo. -Asunción 
Guerra.—Expedientes d e i . r v - ^ — T ^ — ~ — . , aa¿ 
libertad. 
Obras públicas.—Modi-] 
ficando e l decreto de 24 • 
del actual sobre el concur-j 
s o para las obras de Ia¡ 
Base naval de Mahón. 
También s e examinó e l 
proyecto de reforma elec-
toral, que quedó aprobado 
e n líneas genera íes p a r a 
s u presentación e n las Cor-
t e s . 
RRIL TBRUEL-ALCAÑIZ, SE 
DESPRENDE UN BLOQUE 
DE TIERRA, MURIENDO 
UN OBRERO 7 RESUL-
TANDO HERIDO OTRO 
Calanda.—En un túnel de la línea 
férrea en construcción, situado en 
el término de Foz-Calanda, se des-
prendió un bloque de tierra de unos 
5.000 kilogramos de peso, matan-
do al obrero Jacinto Fuster, de 19 
años, vecino de Calanda, e hirien-
do a otro llamado Virgilio Pastor, 
de 27, natural de Ademuz. 
El desprendimiento tué debido a 
la falsedad del terreno. 
PRESUPUESTOS sin COIUPROIKIISO 
Mm iDMia IMÈi l í 
Pascnai y ceñís, 6-TeiMo 1 4 4 3 2 
VALENCIA 
s y sus precies 
Según nota íaciíifada por eí Mercado de Abastos 
Al conocer la noticia 
anterior el señor Guerra 
de! Río dijo que le parecía! 
Aceite?. litro 
Arroz corriente. kiloj 
Corell. . 
Matizado. 
ü » Bomba. . muy bien puesto que faci*.^ ÚGa 
litaba ia labor del futuro' Café Torrefacto. 
Gobierno y que es de su-j * natural, - i -a ley de Congrega-
ndo tóïBR'para combatir una hernia venía padeciendo. Hoy! ciones - fundamental con \ Doner oue en su d i i no se Judías Barco- * 
^ARPrin!^ Ûe Srac'as a su buen METODO dicha hernia ha DES-', Dí i f„rm;1 h^sf^ / x . ! i i » Pinet • • 
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' ¿ 1 ^ d e qUe e l ,aS 8 0 0 
"eRodri^ eC7n aún de hernia- Suyo afímo. s. s. Francisco García, ca-! |as q u e c a r a c t e r i z a n y d a n 
Mj distinguido Sr. mío: Desde que a fines de noviembre ¡ p n ^ e r a é p o c a d e l a R e p U ' | 
Noticia desmentida 
» Bolos 
\ » del Pilar. 
Garbanzos 1 .a . 
í » 2.a . 
• 3.a . 
Jir t . Madrid. Se ha d es m en* Chorizos . . , 
pí^d^ Q U.Sar sus aParat0S me encuentro libre de las molestias [ blíca—HO S e cumpliría e n | tido e l ingreso e n Prisio- ' Bacalao. . . . 
edaTT^Í hern!f 8 pesar del desarro110 tenía y de mi! la forma acordada por él fies militares d e un gene-;Sard^as • 
^viasHoi , i an grande es mi restablecimiento que me encuentro ^ , . c i • , i f i . T- • . * A0 
^ P a r a V r a n C a c u r a c i ó n y m u y ^ ^ ^ 1 de , ra l de división. un coroiiel l ^ d e " -















Í ^ d ^ ^ V « « ^ ! í ^ " i ^ . ^ ^ ^ Para terminar el paisanos. » Cerdo. » 
Lo sucedido es que ayer |Huevos. . . . doc." 
y procedentes de Sevilla'i001"1™8 • • • una 
. . r» • • Jabón corriente. kilo 
ingresaron en-Prisiones un , Lagarto. 
de Vd. aflmo. s. s. Manuel Portillo, Bailén, 12. Se-
I 
I 
» ^esPués de haber probado no sólo inútilmente, sino 
n peligro para su salud, todos los aparatos y todos los J*ett>as, no r—S'V' H«»O su saiua, roaos ios aparatos y roaos ios , «"'.•••r*" .* 7·;ç^^·^:'?·^ 111 
^los^ERNI^Q6^6. uste^- Con el METODO C. A. BOER tienen to- j v © N Q O C a S a S } teniente coronel y tres o í i 
c 4 f ^ de contener siempre totalmente y fincas en Alcañiz; otras en' cíales procesados por los 
^ ar su . nernias. Aproveche usted la oportunidad de re- ^ A a > tf ™ * « 4 
^ " " O D W ' VVisite con sin cOmpr„miS0. al Z / ^ a de 1&Q0? peseta. sacesos de agosto. 
adelante buenas rentas, cam- i „ , . . i z r ^ 
pos en Zaragoza y torres al al- ¡ 
canee todas fortunas, con fací- • A - H U l l C 1 6 
lidad paéo. Informes: Àéencia j 
^ r c o c A B ¿ B « 
^UNTO'J-K '?5 2 junio' HOTEL INGLES. 
r ^ L , dól8, 0 3 juni0' HOTEL CONTINENTAL. 
C A L L O N nTr tjUnÍO' ARÀGON HOTEL. 
' A· BOER pc PLANA, lunes 5 junio, HOTEL SUIZO. 
Patatas. 
Pocialista Hemiario de París, Pelayo, 38. Barcelona. [ G O Z A . España, Fuenclara, Z. Z ^ [ ç ^ R e p Ú b l l C a 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 







Luz. . . 
r e o Calamares· 
1'20 CARNES-lanares 
1^0 Carnero. . . . » 
V60 Cordero. . . . » 
2'40 Cabrito. . . . » 
2'20 Oveja . . . . » 
2'00; CARNBS-cerda 
2'80 , 
Lomo . . . . ! > 
2,00 Magra. . . . » 
2'50 Costilla. . . . » 
0'50 Tocino entrvd.0. » 
U ' 0 0 , l;ianco . » 
IG'GO 
' C ARNBS-vacuno 
Ternero 1.A . . » 
1<70f . 2.a . . » 
S'00! » 3." . . » 
11101 » 4.- . . » 
l ' 3 0 j 
0'20 i -
í Manzanas. . . 
i Uva moscatel. . 
_ Naranja Conte.. 





OO'OO Mandarina, i . 
, „ _ Plátanos . . . 
10 V 5 Tomates . . . 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
0'00lp.ra.do* ' • ' 
Pimientos ver-



































PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
S En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
I ' 5 0 pesetas g 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A.ño III .—Número 315 S E P U B L I C A L O S M A R T E S . J U E V E S Y S A B A D O S 
Medio siglo después 
K n una cosa de las pocas en 
que se echa de ver la latinidad 
de los franceses es en su pre-
disposición de los olvidos apa-
sionados. Sin duda esta predis-
posición ha sido la causa de 
que al cumplirse el medio si^lo 
de la muerte de León Gambet-
ta no se refrescase su buena 
memoria. L a efemérides pasó 
en París casi inadvertida. E n 
cuanto al resto de Francia, de 
seguro que no conserva del 
fundador de la tercera Repú-
blica si no un recuerdo de co-
lor éris. Sírvales de disculpa, 
quizá un poco contrahecha, las 
terribles preocupaciones que va 
alejando al mundo de su «pe-
queña historia» por la necesi-| 
dad de situarle ante la realidad | 
de cada día. Las tinieblas 
amontonadas sobre el porvenii 
hacen su horizonte cada vez 
menos visible. 
Pero en todo caso, la vida de 
Gambetta, que es de las más 
representativas del siálo X I X , 
hallará aléún día su ¿ran his-
toriador. Quizá aún demasia-
do próxima. À pesar de ello, 
los franceses han incurrido en 
pecado de inératitud al excusar 
la celebración del cincuentena-
rio que le era debjdo. 
do al que puede llegarse con 
sólo proponérselo. Y no es j 
así. A cada hombre le conduce 1 
sin remedio hacia su vida fu- j 
tura, la impulsión fatal de la i 
pasada. N i a Danton ni a | 
Gambetta les fué posible, por i 
la misma tiranía de esta ley 
inexcusable, ni borrar su pasa-; 
do ni huir de él. Tenían una • 
dueña: la historia. Y quienes i 
determinan consagrarse a tan 
terrible deidad, no la pueden 
sustraer ni un sólo momento 
de su propia vida. Y no sólo 





* * E n los últimos tiempos de 
existencia de este hombre hubo 
el mismo escollo que en la de 
otro gran tribuno francés, asi-
mismo creador de otra Repú-
blica: Danton. E l escollo fué 
una mujer. Y o no sé si esta 
coincidencia testimonia o nó 
que los fundadores de Repú-
blicas están destinados tam-
bién a someterse por su parte 
a las más inflexibles tiranías 
de la sensualidad. E s muy po-
sible que Danton no hubiera 
muerto en la guillotina de no 
huir de París inopinadamente 
para ¿czar a la manera bucóli-
ca, en los aislamientos campe-
sinos, las dulzuras del amor 
que le condujo a buscar la di-
cha terminante la existencia en 
su secunda mujer. Como asi-
mismo lo es que Gambetta no 
hubiera muerto como murió de 
no hundirse en las soledades 
délos bosques de Vil led'Àvray, 
bajo la luz mágica de los ojos 
de Leonia León. 
À1 uno y al otro les condujo 
a huir de la ciudad las amar-
guras, las decepciones y las in-
gratitudes recibidas en ella. Y 
ambos sufrieron el error de su-
poner que la paz es un esta-
Por eso fué inútil el deseo de ; 
León Gambetta de cambiar las 
emociones de la política por la í 
placidez de una existencia ocul- \ 
ta y por la imaginada solicitud ; 
de la mujer de quien hubo de 
enamorarse acaso tardíamente, 
y desde luego, con una irrefle-
xión realmente anacrónica.Las 
evocaciones de su trágica no-
vela son inevitables cada vez 
que se quiere recordar el nom-
bre del gran político francés. 
Realmente lo que más apasio-
na de las vidas humanas, es lo 
novelesco. Y en este punto, los 
últimos días sentimentales de 
Gambetta parecen más que vi-
vidos, imaginados. 
• 
Leonia León fué una mujer 
de belleza extraordinaria, ter-
minante sugestiva y acaso am-
biciosa. Cruzóse en la vida de 
Gambetta cuando éste,, desco-
razonado y lleno de amargura 
por esas decepciones políticas, 
inevitables en quienes se con-
sagran de buena fé a conducir 
los pueblos, había menester de 
un corazón que le sirviera de 
refugio ssntimental. 
Creyó que el de Leonia León 
podía ofrecérselo, y hubo de 
solicitarlo. T a l solicitud fué 
acogida, como era natural, con 
la más favorable benevolencia. 
E l gran político se creyó enton-
ces terminantemente feliz. Con 
un fervor que desmentía sus 
años, entregóse a aquella feli-
cidad sin vacilaciones. Y sin 
advertir que la noticia de ella 
hizo arrugar la frente a sus 
más leales amigos. 
Resuelto a dar a su ventura 
el acomodo de que había me-
nester, quiso ofrecerla el más 
lírico que se le ofrecía. Y ad-
quirió en Ville d'Àvray una 
casa de campo admirable, ro-
deada de un enorme jardín. 
Tenía un nombre: Los Jardies. 
Y una historia: L a del recuer-
do de Balzac, que vivió y tra-
A N J ¿ N C I O 
SiMa de las oim Escuelas de iaboj 
Se necesitan contratistas para las obras de cons-
trucción Escuelas unitarias de este pueblo. 
Los licitadores que deseen tomar parte en la su-
basta de las referidas obras, se ajustarán a las condi-
ciones que tiene redactadas este Ayuntamiento de mi 
presidencia, que aparecen publicadas en el «Boletín 
oficial» de esta provincia numero 107 de fecha nueve 
del mes en curso. 
E l plazo de admisión de pliegos en esta Alcaldía 
terminará el día 12 del próximo mes de Junio, estan-
do de manifiesto los documentos, proyectos, etc. de 
dichas obras. 
Ababuj a 26 mayo 1933. - E l Alcalde, Isidro Buj , 
P E R F I L E S 
R e p u b l i e a n o » oncof 
Lo de «republicano histórico» es sólo una 
frase. Una frase vacia que aplicada a ciertas 
gentes nos dice de la historia de esas gentes, 
pero casi nunca de la historia republicana de 
ellas. 
Hay partidos-el radical-que han querido 
monopolizar el republicanismo histórico. 
Hat) caudillos-Lerroux-que pretenden en-
carnar ese ente superior que es un republicano 
histórico. 
No obstante, la historia contemporánea del 
partido radical y de Lerroux no responde en 
franca consecuencia a la historia de la época 
prehelénica, ni a la de la edad media, ni a la 
edad moderna del republicanismo. 
E l partido radical, en cuanto a táctica polí-
tica, es el partido menos indicado para hablar 
de la pureza de los principios, porque es un 
partido desacreditado por la funesta obstruc-
ción y por las malsanas aspiraciones de sus 
inspiradores. 
E l partido radical no puede invocar el sen* 
timiento histórico de los afiliados que lo inte' 
gran, porque si bien es verdad que los hay, no 
es tampoco menos cierto que la mayoría de los 
que hoy lo componen no tienen nada de repu-
blicanos, ni nada de históricos. Son los eternos 
arrivistas y caciques, más o menos caricaturi-
zados, a los que ayer combatia el partido radi-
cal y hoy los incorpora a su partido para dar 
sensación de fuerza, para disfrazar el verdade-
ro sentimiento de la opinión y para servir inte-
reses bastardos. 
Lerroux, el anarquista, el violador de mon-
jas, el emperador del Paralelo, hoy grotesca-
mente conservador, enemigo del proletariado, 
defensor de la grey católica, amparo de contra* 
bandistas, será, si se quiere, un hombre históri-
co, hasta un republicano histórico, pero no es, 
ni será nunca, un republicano honrado, un 
hombre honesto. 
Y no es honesto. entre otras razones, que 
adrede dejo en el tintero, porque su materialis-
mo y su egoísmo le han llevado a explotar el 
filón del sentimiento republicano para acredi-
tarse un justo renombre de político con historia 
que ha sabido enriquecerse con la política. 
Y no es honrado, porque con tal de servir 
determinados intereses y apetitos no ha vacila-
do ni un momento en conculcar los principios 
de la democracia desacreditando el Parlament 
to y el parlamentarismo, traicionando al partU 
do radical y al radicalismo y comorometiendo 
la República y el republicanismo de los históri-
cos, honrados y honestos demócratas que por 
tradición a un nombre que fué honesto, honra-
do e histórico, le siguen aún hoy, a trueque de 
violentar su conciencia, cien mil veces más 
pura y tranquila que la de ese que ayer alec-
cionaba multitudes esclavas en la Casa del 
Pueblo y hoy mima y halaga auditorios retar* 
datarlos y liberticidas en los hoteles de postín. 
¿Lerroux, republicano histórico? 
Sí, republicano antes, histórico hoy. ¡Y vaya 
historia! 
S. C A M P O S y TERRÉ 
REDACCION y ; A D M l M ^ . " > . . 
Plaza de Bretón, n ^ ^ 
Teléfono 13o 
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la reconstrucción nacional, a la 
que aspiraba, era incompatible 
con determinaciones, por de-
bajó en ella durante al^ún 
tiempo. 
Instalóse allí con su enamo- ( 
rada afrontando el enojo que \ masiado frivolas, demasiado 
ello produjo a sus amiéos y la peliárosas. E s inútil que quien 
indignación que despertó en ¡le querían mal le inculpasen de 
sus enemigos. Pero hombre de'sus ostentaciones y de su faus-
cuyo romanticismo son sus t to cuando las consecuencias del 
propias violencias, no se dejó ' desastre que siguió a la derro-
rancia imponía a todos intimidar ni por los unos ni1 ta de F . i r u l U L l U S 
por los otros, t u é en vano que j el ejemplo de una transparente 
i le pusiera de manifiesto que! austeridad. 
Aquel Kombre, con los ojos 
cerrados, obstinábase en creer-
se feliz. Hasta que una reali-
dad sangrienta le despertó de 
su sueño. El lo fué en el trans-
curso de una mañana ¿vis, re-
blandecida por la lluvia y obs-
curecida por unos celajes espe-
sos e inmóviles. E n realidad 
aun se ignora, y seguirá igno-
rándose, lo que ocurrió entre 
los muros de la romántica «ca-
sa de campo». Lo cierto es que 
otras nubes empañaron las mi-
radas de la mujer que era para 
aquel hombre vida y esperan-
za. Que horadó el silencio el 
duro latigazo de un tiro. Y que 
Gambetta, herido por la pro-
pia mano de la mujer a la que 
adoraba, murió muy pocos 
días después. 
E s posible que el deseo d 
cubrir de olvido el obscuro fin 
de su vida, sea parte al silencio 
que cubre la necesidad patrió-
tica de una conmemoración. 
Pero, en el fondo, ni eso puede 
lograrse. E l misterio de aque-
lla mañana pertenece a la his-
toria. L a muerte de Gambetta 
fué así. Y ya es inútil la aspi-
ración a cubrir de olvido el 
nombre de aquella mujer. De 
seguro que lo único que hizo 
terrible la aáonía del restaura-
dor de la República, fué el 
abandonar la tierra—la tierra 
de Francia—sin haber dado re-
mate a la éran obra que tomó 
sobre sí quien había nacido £e-
novés, como Cristóbal Colón. 
dinaria. 
á e n y casi , , , 
rápido episodio ¿Ü^S^ 
«ue vivió BenS 
Gambetta, la maare f S 
estadista. Fué a visitatL ^ 
sieuii.Gheusi cuando y& 
feliz mujer superviviente ^ 
dos los suyos, no co^*^ 
si no un destello afónico^1 
zón incierta. L a semejan f l 
visitante con el hijo mue^ 
la pobre mujer, contriC' 
nublar aun más su extra ' 
hubo de decirle, tomándl * 
la mano, en un rincón del 
din: 
* • 
Inquieta y escalofría el mal 
destino de este hombre que, 
después de una existencia in-
flamada como un volcán, fué 
materialmente despedazado 
después de muerto. Paul Bart 
se llevó el corazón. Lannelon-
¿ue, un brazo. Cornié, las en-
trañas. Y no se quien, el cere-
bro. Este se conserva en el mu-
seo Broca. Las demás reliquias 
figuran de seguro en otros Mu-
seos. Y el ojo que perdió en 
vida, lo tiene su sobrino mon-
sieur Gheusi en su despacho de 
la ópera cómica, dentro de un 
enorme recipiente cilindrico de 
cristal, mientras lo traslada al 
culto de los visitantes de Los 
Jardies, donde ha de hallar su 
emplazamiento definitivo. 
Este monsieur Gheusi es un 
hombre muy interesante. Su 
cultura y su amor al trabajo y 
sus aficiones, le han hecho si-
tuarse en París al frente de los 
destinos de la Opera Cómica, 
que son en la actualidad un 
poco inciertos. Fué un auxiliar 
eficacísimo de Gallieni. Y su 
semejanza física con León 
Gambetta es realmenteextraor-
—lias necno muy mi 
encabarte de la Presidenc.J 
la Cámara. Deja todo eso 
aquí conmiéo y reposa. í? 
caso a tu madre. 
Unos días después murié, 
pobre. 
• • 
Avanza el tiempo tanvetti 
pinosamente que estos l a j 
de hace cincuenta años 1 
perdido ya todas sus Kueliu 
L a única conmemoración ^ 
al cumplirse el medio sijloj, 
su muerte hubo de dedican( 
en Francia al hombre queej. 
presa todo el réáimen acti 
fué una visita de Paul Bo; 
cour al hotelito de Ville 
ray. Bien poca cosa. Motim 
damente en el monumento} 
la Plaza del Carrousel, en! 
que Gambetta recibe el colti 
de los transeúntes, L·ysm 
pre esa flor de la mano Juco, 
nocida que es alivio pa/a/a 
buena memoria de los oVnk-
dos. 
CEFERINO R. AvEciia 
París 1933. 
(Rigurosamente prohibida la * 
producción). 





visión de la España derechista,»' 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l v a r e 
DE V E N T A 
en las principales librerías ^ 
España. 
Los pedidos a 
Ediíoriaí Pueyo S. t 
Arenal, Ó.-MADR® 
Precio: TRES pê 35 
ParliJo RaJ 
ÍUP. ns L* Voz m. 1**1""-
ociai 
[OMITE PROVINCIAL 
I M P O R T A N T E 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo Naciooal 
cuarto Congreso Nacional del Partido que debí^ t„ 
lebrarse en Zaragoza, se celebrará definitî atnen ^ 
MADRID, Teatro María Guerrero, calle Tamay 
durante los días 3. 4, 5, 6 y 7 del mes d6^0*0'-^ 
El Comité Nacional, dará cuenta, al consti 
el Congreso, de las razones que motivan este c 
Agrupaciones locales deberán tener en cuê jte 
instrucciones de la circular que oportuna^ 
fué remitida por correo. 
Teruel, 254mayo 1933.-EI Presidente, l**5 
